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Resumen 
El presente trabajo académico denominado Plan de Acción, consolida una propuesta 
de alternativa de solución para lograr un adecuado manejo de estrategias 
metodológicas en las diferentes  áreas curriculares, por los docentes del Centro de 
Educación Básica Alternativa “Santa Magdalena Sofía” del distrito de Chiclayo-
Región Lambayeque, trabajo que resulta relevante al permitir el ejercicio de nuestro 
liderazgo pedagógico a fin de asegurar  no sólo mejores niveles de logro en los 
aprendizajes de los estudiantes  sino también el desarrollo de sus capacidades  a fin 
de resolver los problemas que se le presenten en su vida cotidiana, lo cual nos lleva a 
formular el objetivo general de fortalecer las competencias pedagógicas de los 
docentes en el adecuado manejo de estrategias metodológicas  en las diferentes áreas  
curriculares y los objetivos específicos de fortalecer el conocimiento de estrategias 
metodológicas para la enseñanza aprendizaje y optimizar el  proceso de monitoreo y 
acompañamiento. El presente trabajo se sustenta en la opinión de Díaz Barriga Frida 
(2002), quien señala “Estrategias son procedimientos que el agente de enseñanza 
utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos”; Julio Pimienta Prieto (2012), quien señala 
“Estrategias de enseñanza- aprendizaje son instrumentos de los que se vale el 
docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de 
los estudiantes”, llegando a la conclusión que al implementar el Plan de Acción a 
través de la propuesta de solución de capacitación y actualización para empoderar a 
los maestros en el manejo eficiente de estrategias metodológicas, además de 
favorecer su desarrollo profesional, favorecerá también el logro de nuestras metas 
institucionales de garantizar una educación integral adecuada al desarrollo 
económico y social de nuestra región. 
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA UN EJERCICIO EFECTIVO DE 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
Introducción   
El CEBA “Santa Magdalena Sofía”, donde se ha priorizado el problema a resolver a 
través del diseño del presente plan de acción, se ubica en la Avenida Salaverry N° 
306- frente al parque infantil del Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque. Actualmente se atiende en el turno nocturno, CICLO 
AVANZADO, que  representa a la educación secundaria, en el Programa PEBAJA 
(Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos), tanto a varones 
como mujeres a partir de los 14 años de edad. Siendo nuestro LEMA  Institucional  
“Educación para emprendedores”. Esta Institución fue creada hace  61 años mediante 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL  N° 8406 de fecha  13 de junio del año  1957 como 
una modalidad de Educación Secundaria de Adultos (ESA), a partir del año 2007 
mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL N° 0199 de 
fecha 14 de febrero del 2007 se convierte  en un Centro de Educación Básica 
Alternativa “CEBA Santa Magdalena Sofía”, atendiendo a una población multietaria 
a través de los pr 
ogramas PEBANA y PEBAJA en su ciclo Avanzado. Actualmente en el CEBA 
Santa Magdalena Sofía se atiende en la forma de atención presencial y en el 
Programa PEBAJA. 
Nuestros estudiantes en su mayoría son adolescentes y jóvenes y en su minoría 
adultos, de situación económica media-baja, pocos estudiantes viven con sus padres 
ya que la mayoría se sustentan por sí mismos, dedicándose a trabajar y estudiar a la 
vez, lo que influye negativamente en su rendimiento académico, la mayoría de 
estudiantes provienen de los alrededores de la institución, otros de pueblos jóvenes 
cercanos y algunos de distritos cercanos como Santa Rosa y Pimentel. El CEBA 
cuenta con personal directivo designado por concurso público y una plana docente 
comprometida y promotora de  la práctica de valores y la superación personal, sin 
embargo aún existe la necesidad de mejorar sus prácticas pedagógicas en el adecuado 
uso de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 
  
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico me ha permitido fortalecer mis capacidades relacionadas con 
la planificación institucional, pues en la actualidad el trabajo consensuado ha 
permitido tomar las mejores decisiones y generar condiciones favorables para 
asegurar el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, además de permitirme 
reflexionar sobre mi práctica actual y sobre la influencia de la dirección como factor 
clave para la transformación de una institución, centrada en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Así mismo he logrado fortalecer mi liderazgo directivo 
sobre la base del buen uso de las habilidades interpersonales como la empatía, 
escucha activa, comunicación asertiva y trabajo colaborativo, identificando además 
las fortalezas que permiten revertir el problema priorizado. 
 
El trabajo está estructurado en 7 apartados. El primer apartado presenta el análisis 
de los resultados del diagnóstico, donde se hace una descripción general de la 
problemática identificada y el análisis de los resultados del diagnóstico atendiendo a 
la pertinencia de los instrumentos, la información recogida y de acuerdo a la 
categorización realizada; en el apartado 2 se presenta la propuesta de solución, 
sustentada en el marco teórico en relación a los aportes de experiencias exitosas y 
referentes conceptuales y la propuesta de solución propiamente dicha explicada 
desde la gestión de procesos y la práctica pedagógica; en el rubro 3 referente al 
diseño del plan de acción, se presentan los objetivos, los cuales guardan coherencia 
con las estrategias y actividades propuestas, además se considera el presupuesto 
respectivo que haga viable la propuesta de solución; en el rubro 4 se contemplan 
aspectos relevantes de la evaluación en la que se argumenta el diagnóstico, la 
propuesta de solución, y la consistencia del diseño para el logro de los aprendizajes; 
el apartado 5 presenta las conclusiones y recomendaciones, en el 6 las referencias 
bibliográficas y en el 7 los anexos considerados como evidencias que sustentan la 
propuesta del plan de acción. 
 
 
 
 
 1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 El problema priorizado en mi Institución ha sido formulado del 
siguiente modo: “Inadecuado manejo de estrategias metodológicas  en las 
diferentes áreas del Ciclo Avanzado del CEBA Santa Magdalena Sofía de la 
ciudad de Chiclayo”. Problema que consideramos imprescindible atender por tener 
incidencia directa en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, aspecto que se 
constituye en cada una de las jornadas de reflexión docente como un compromiso 
latente a resolver, coadyuvando además al logro de nuestra visión institucional. 
El problema priorizado se relaciona directamente con el Compromiso 1 de Gestión 
Escolar “Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes”, porque 
se orienta expresamente a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y tiene por 
finalidad orientar las acciones de toda la comunidad educativa hacia dicho objetivo. 
Gestionar adecuadamente las estrategias metodológicas ayudará a mejorar los niveles 
de logro de los aprendizajes de los estudiantes en las diferentes áreas del Ciclo 
Avanzado,  Considerando además su importancia tanto a nivel internacional, 
nacional, y local.  
 Sabemos que la preocupación por la equidad y calidad educativas iniciado en 1990 
con la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien (Tailandia),  
donde no sólo se considera a la educación  como prioridad  y motor  de desarrollo, 
sino también se proponen desafíos que también se exigen en la actualidad como la  
mejora  en   los  aprendizajes y  el logro de competencias, o  lo planteado en el año 
2000 en El Foro Mundial sobre la Educación, Dakar (Senegal), donde se reafirma la 
noción de educación como derecho humano fundamental y se insta a las naciones del 
mundo a intensificar sus esfuerzos para atender las necesidades básicas de 
aprendizaje de todas las personas. 
Nuestro país tampoco es ajeno a esta realidad tal como lo demuestra en el  "Proyecto 
Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”, donde sus 
objetivos estratégicos también apuntan al mejoramiento de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. 
A nivel Regional la existencia del PER, nos plantea como uno de sus desafíos 
renovar y descentralizar la gestión educativa haciendo que cada institución educativa 
se constituya en la base de la toma de decisiones, potenciando su autonomía con una 
 gestión eficaz y transparente, de tal manera que garantice aprendizajes de calidad a 
todos los estudiantes, además de establecer un conjunto de políticas a implementar en 
el mediano y largo plazo y que conducen al desarrollo de la educación en nuestra 
región. 
Con el mismo propósito es un anhelo cumplir con la Visión de nuestro CEBA que es 
la de consolidarnos como una institución líder, con una propuesta pedagógica 
innovadora, donde para lograrlo debemos empezar por dar solución a nuestro 
problema planteado que es el inadecuado manejo de estrategias metodológicas en las 
diferentes áreas. 
 El problema se explica por sus factores, las causas que lo generan y los 
efectos que trae consigo si no se hace algo para solucionarlo  
CAUSAS Y FACTORES: 
a) Bajo conocimiento de estrategias metodológicas para la enseñanza 
aprendizaje: Aún existe un gran porcentaje de maestros  que carecen de una 
buena práctica docente ya que ésta se centra en la rutina y la improvisación. 
La práctica  de las estrategias didácticas  y pertinentes para cada área es 
deficiente  así como el escaso dominio de los procesos pedagógicos y 
didácticos y el uso del tiempo y de los materiales educativos inadecuados 
hacen que  aún no se vea cristalizado al maestro que queremos. Uno de los 
factores que condiciona esta causa es la formación docente, ya que a pesar 
que todos los docentes del CEBA tienen su propia formación inicial, es 
necesario fortalecerla para lograr prácticas pedagógicas más efectivas. “Es 
necesario definir criterios de calidad que deben cumplir los programas de 
formación de las distintas modalidades y revisarlos con regularidad para 
adaptarlos a las cambiantes condiciones del entorno. La acreditación de 
programas debería ser obligatoria para todas las entidades formadoras” 
(TERCE,2015)   
b) Predominio de un monitoreo administrativo y escaso acompañamiento 
pedagógico: El predominio de un monitoreo administrativo, no ha permitido 
que los docentes reflexionen sobre su propia práctica, reflexión que  incluye 
la proyección de escenarios a partir de estrategias autorreguladoras del 
análisis de lo que se hace, de su pertinencia socio cultural, de las razones por 
las que se hace, de los supuestos que implica y de la construcción de 
 alternativas de cambio. Uno de los factores que condiciona esta causa tiene 
que ver con los procesos en las escuelas, donde las visitas a los maestros se 
hagan con la finalidad de mejorar su práctica pedagógica y por ende los 
aprendizajes de los estudiantes. “Por un lado, es factible que en algunos casos 
los directivos visiten las salas de clases donde ven más problemas y, por otro, 
que falte generar una cultura y organización laboral en que el 
perfeccionamiento de las prácticas docentes a través del monitoreo y 
retroalimentación mutua sirva para mejorar el trabajo docente y, a la postre, 
el aprendizaje” (TERCE, 2015) 
c) Bajas expectativas que tienen los docentes respecto al aprendizaje de los 
estudiantes: Dependiendo de las expectativas que tengamos respecto a 
nuestros estudiantes generan en ellos respuestas positivas o negativas. 
Sabemos que los prejuicios limitan las oportunidades que les podemos 
brindar a nuestros estudiantes, porque en el proceso de aprendizaje 
intervienen variables no solo cognitivas sino también afectivas. Una de las 
variables afectivas más importantes es la relativa a las expectativas de los 
profesores sobre sus alumnos, respecto de las cuales se ha demostrado su 
correlación directa con el desempeño de los estudiantes. El factor que 
condiciona esta causa tiene que ver con las características del docente, 
considerando que para un estudiante es muy importante que su maestro confíe 
en él, que lo estimule para seguir adelante, que elogie sus habilidades y que 
resalte su capacidad para aprender. “Las prácticas docentes en el aula son 
esenciales en la mejora de los aprendizajes” (TERCE, 2015) 
 
EFECTOS 
a) Bajos niveles de logro de los aprendizajes e incremento de la deserción: 
Teniendo como desafío elevar los niveles de logro en los aprendizajes de los 
estudiantes y disminuir la deserción escolar, desafío que es posible alcanzar 
pues existen condiciones accesibles para ello, como lo son la gestión de 
talleres de actualización pedagógica, que se pueden hacer realidad a través de 
convenios con universidades,  institutos pedagógicos, UGEL etc, asimismo 
contamos con capacitaciones gratuitas en PERUEDUCA los cuales podemos 
aprovecharlas mediante nuestro círculos de inter aprendizaje.  
 b) Práctica pedagógica tradicional sin manejo adecuado de procesos 
pedagógicos: Teniendo como desafío mejorar el manejo de los procesos 
pedagógicos, desafío que se puede alcanzar a través del fortalecimiento de las 
prácticas pedagógicas que se puede dar en los círculos de aprendizaje 
(compartir experiencias), jornadas de autoformación docente(contenidos 
disciplinares), visita a aulas, observación entre pares y aulas abiertas 
c) Estudiantes con deficiencias en el aprendizaje de las diversas áreas para 
los grados superiores: Teniendo como desafío lograr que los estudiantes  
reciban aprendizajes pertinentes y de calidad, desafío que se puede alcanzar, 
pues actualmente contamos con una comunidad educativa dispuesta a trabajar 
en equipo y a tomar en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes 
Anexo 1 (árbol de problemas) 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
Los instrumentos de recogida de información son las guías de preguntas 
orientadoras, que responden a la técnica de entrevista en profundidad. 
La información recogida es útil para la intervención adecuada del problema 
priorizado por los siguientes criterios: 
 Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos de 
recojo de información, ha permitido evidenciar  la forma como  los 
docentes usan  las estrategias metodológicas en el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje. En ese sentido, la información recogida me sirve 
para tener un real diagnóstico de como usan los docentes las estrategias 
metodológicas frente a la nueva propuesta educativa, sus ideas, 
concepciones, teniendo claro que una mejora en su práctica pedagógica, 
permitirá mejorar los niveles de logro de los aprendizajes de nuestros 
estudiantes en las diversas áreas y por ende redundará en la mejora de la 
calidad educativa en nuestra Institución Educativa. 
 Relevancia social: mejorar los niveles de logro de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes en las diversas áreas, se convierte en un gran desafío 
a nivel institucional, ya que permitirá que nuestros estudiantes aprendan 
de una forma más activa, incentivando su creatividad y participación, 
además de su capacidad crítica y reflexiva. 
  Implicancias prácticas: Al tener nuestro problema relación con el 
aspecto pedagógico, permitirá dotar a nuestros docentes de un repertorio 
variado de estrategias metodológicas  y su impacto recaerá directamente 
en el logro de los aprendizajes de los estudiantes 
Anexo 2 (Instrumentos aplicados) 
 
Los datos obtenidos han sido ordenados teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
a) Estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje: Se evidenció 
que algunos docentes que participaron en la investigación aún consideran que 
las estrategias de carácter repetitivo si favorecen el aprendizaje, por otro lado 
los estudiantes señalan que no les agrada la forma como algunos maestros 
desarrollan sus clases porque les parece muy aburrido y cansado.  
b) Monitoreo y acompañamiento docente: Se evidenció que los seis docentes 
que participaron en la investigación tienen la necesidad que el monitoreo y 
acompañamiento deje de tener un carácter administrativo y se dé mayor 
énfasis al acompañamiento pedagógico y al proceso de reflexión pos 
monitoreo. 
c) Expectativas de  los docentes respecto al aprendizaje de sus estudiantes: 
Se evidenció la presencia de prejuicios o creencias de los docentes respecto al 
aprendizaje de los estudiantes, indicando que no existe necesidad de 
brindarles aprendizajes de alta demanda cognitiva, pues no lo necesitan, ya 
que ellos sólo asisten al CEBA para terminar su educación secundaria y 
obtener su certificado de estudios y en algunos casos asisten por la necesidad 
que tienen de socialización y no de aprendizaje.  
Anexo 3 (Cuadro de Categorización)  
 
2. Propuesta de Solución  
Como alternativa de solución priorizada tenemos el desarrollo de un 
plan de capacitación y actualización para empoderar a los maestros en 
el manejo eficiente de estrategias metodológicas, alternativa que apunta 
a mejorar el nivel de logro de los aprendizajes en las diferentes áreas 
curriculares. Para la ejecución del programa de capacitación se 
desplegará todo el liderazgo directivo, generando las mejores 
 condiciones para involucrar a toda la comunidad educativa a fin de 
asegurar los mejores resultados. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Estrategias colaborativas para fortalecer el aprendizaje de los 
estudiantes, en la I.E. Cristo Rey, Distrito José Leonardo Ortiz, Provincia de 
Chiclayo, Región Lambayeque, la experiencia se desarrolló, después que la 
institución, determinara después de un diagnóstico situacional bajos niveles 
en la comprensión lectora de los estudiantes, para lo cual plantean la 
necesidad de implementar una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, 
para ello capacitaron a los docentes en estrategias metodológicas, integrando 
las distintas áreas del currículo en un trabajo colaborativo haciendo uso de 
recursos audiovisuales. Experiencia que permitió a los estudiantes desarrollar 
el hábito lector, logrando la comprensión de textos escritos en sus tres 
niveles: literal, inferencial y criterial. 
Referentes conceptuales  
La alternativa de solución priorizada es el desarrollo de talleres de 
capacitación y actualización sobre estrategias metodológicas directamente 
relacionada con la cuarta Dimensión de Vivian Robinson (2008): Promover 
y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores.  
  “El líder participa en el aprendizaje como un líder, como un 
aprendiz o como ambos. Los contextos para estos 
aprendizajes son tanto formales (reuniones del personal y 
programas de desarrollo profesional) como informal 
(reflexión sobre problemas específicos en la enseñanza)”.  
 
De lo anterior se afirma que si el objetivo es la mejora educativa, hace falta 
que el líder pedagógico tenga un continuo acercamiento con su personal, 
haciendo gala de una comunicación asertiva e invitando a compartir el 
liderazgo en las capacitaciones planificadas a algunos docentes deseosos de 
aportar su implementación. Desde la gestión se tomarán las medidas para el 
éxito del evento, evitando las presiones externas que puedan desvirtuar o 
interrumpir el trabajo planificado. 
 
 Díaz Barriga, F. (2002:141), señala “Estrategias son procedimientos que el 
agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 
logro de aprendizajes significativos en los alumnos”, sin duda el uso de 
estrategias activas y empleadas adecuadamente, facilitará el logro de 
aprendizajes significativos, lo  que estaría lejos de alcanzar  si se emplea 
estrategias de carácter rutinario y memorístico 
Pimienta Prieto, J (2012:3), quien señala “Estrategias de enseñanza- 
aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la 
implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes” 
El actual modelo educativo se basa en un modelo de aprendizaje basado en 
competencias y representa un nuevo paradigma en la educación, pues erradica 
el modelo tradicional que basa el aprendizaje en la memorización de datos 
que a veces resulta irrelevante para la vida real. Por lo tanto este modelo por 
competencias se convierte en una gran herramienta para potenciar las 
habilidades del estudiante, a fin que este pueda hacer frente a determinadas 
situaciones problema en cualquier ámbito de su vida. Sin duda el docente es 
responsable de monitorear el quehacer de sus estudiantes para poder  guiarlos 
en su aprendizaje a fin de facilitar el desarrollo de competencias que pueda 
aplicarlas para enfrentar los múltiples problemas que se le presenten en su 
vida cotidiana. 
MINEDU (2014), especifica que para desarrollar competencias es necesario 
dar oportunidad a los estudiantes para resolver problemas situados en sus 
contextos reales, simulados o situaciones de juego lo que le permite generar 
conflicto para llegar a la solución. 
De esta manera queda explícita la importancia de los talleres de capacitación 
y actualización sobre estrategias metodológicas, porque éstas resultan 
fundamentales en el proceso de lograr mejoras en los niveles de aprendizajes 
de los estudiantes, respondiendo así a sus necesidades de aprendizaje con 
calidad y equidad 
 
 
 
 
 2.2. Propuesta de solución 
       Desde la gestión por procesos 
 Consideramos que nuestra propuesta de implementar un plan de 
capacitación y actualización para empoderar a los maestros en el manejo 
eficiente de estrategias metodológicas, se encuentra estrechamente 
vinculado con los procesos de: Dirección y Liderazgo, Desarrollo 
Pedagógico y Soporte al Funcionamiento de la I.E. 
 Iniciamos revisando y actualizando con toda la comunidad educativa los 
documentos de gestión PEI (PEO1.1), PAT (PE01.3), de tal manera que 
su participación y reflexión nos sirvan para tomar decisiones concertadas 
e  insertar en éstos nuestro plan de acción construyendo una visión 
compartida, una institución fortalecida, se preparan condiciones para 
gestionar los aprendizajes, se cronograman las  capacitaciones, talleres, 
logrando ser una institución organizada, se prevee los gastos (PS04.1), se 
programa el tiempo (PO02.2), se determinan los espacios (PO02.3), se 
preparan los medios y materiales (PS03.2);  se buscan especialistas como 
aliados estratégicos (PE02.2), se fortalece las capacidades a través de la 
ejecución de los talleres de capacitación sobre enfoques de las diferentes 
áreas curriculares y sobre estrategias metodológicas para las diferentes 
áreas (PS01.3), se gestiona el curriculo, realizando un trabajo colegiado y 
asignando responsabilidades (PO03.1), lo que permitirá tener 
experiencias significativas de aprendizaje, posteriormente se seguirá la 
ruta MAE, elaborando y ejecutando el plan de monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica (PO03.3), realizando un 
trabajo consensuado con docentes para elaboración de instrumentos de 
monitoreo, lo que permitirá fortalecer el desempeño docente, 
seguidamente se revisará nuevamente el PAT (PE01.3) para analizar el 
cumplimiento del plan, lo que permitirá adoptar  medidas para la mejora 
continua (PE03.3), que finalmente servirán para la respectiva 
certificación de los aprendizajes de los estudiantes (PO04.5). 
 Anexo 4 (Mapa de procesos) 
 
  
  Práctica Pedagógica 
 En el CEBA se promueven espacios de reflexión continua que permiten 
gestionar los conflictos de manera democrática, así mismo la existencia 
del Comité de Tutoría y Convivencia Escolar y del Comité de 
Participación Estudiantil (COPAE), permite activar capacidades de 
docentes y estudiantes a fin que puedan tomar decisiones y presenten las 
soluciones necesarias a los conflictos que se puedan dar. 
  Los espacios de reflexión que se dan en el CEBA, permiten hacer una 
autocrítica y crítica sobre la práctica pedagógica, lo que permite 
establecer los compromisos necesarios a fin de generar cambios si el caso 
lo amerita, además se propone para este año hacer un seguimiento de los 
progresos alcanzados por los estudiantes en sus aprendizajes, lo que se 
hará realidad a través de un monitoreo constante, la aplicación de pruebas 
además del diálogo personalizado. 
 Así mismo consideramos la  perspectiva territorial, como un referente 
clave para contextualizar los aprendizajes, la enseñanza- aprendizaje de 
las diferentes  áreas se realizará en el marco del contexto de la 
comunidad a fin de que exista una educación realmente pertinente que 
responda a las características y demandas de nuestra localidad, donde el 
proceso de diversificación curricular tome como referente el contexto 
social, económico, cultural, religioso y político; esto permitirá obtener un  
PCI “territorializado” el mismo que se traducirá luego en las unidades 
didácticas, proyectos y sesiones de aprendizaje contextualizadas de las 
diferentes áreas.  
 
         3. Diseño del plan de acción  
         3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
                 Objetivo 1: Manejar adecuadamente estrategias metodológicas en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje de cada una de las 
áreas curriculares 
Estrategia: Plan de capacitación sobre estrategias metodológicas diversas 
para la enseñanza aprendizaje. Las acciones de capacitación son viables de 
realizar pues se cuenta con el liderazgo directivo que permita motivar, 
 comunicar, concretar y acompañar a la comunidad docente a fin de generar 
condiciones favorables, cambios de actitud y toma de compromisos que 
permitan el logro del objetivo propuesto y por ende la mejora en los logros 
de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
Objetivo 2: Realizar un monitoreo y acompañamiento sistemático de la 
práctica docente 
Estrategia: Plan de monitoreo y acompañamiento. Estrategia viable de 
realizar, no sólo porque permite dar cumplimiento al cuarto compromiso 
de gestión escolar referente al “Acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica”, sino porque también  se  moviliza las decisiones del 
directivo a fin de promover una comunidad que aprende y que acompaña 
para mejorar y transformar. La estrategia permitirá fortalecer las 
competencias pedagógicas del docente que permita mejorar su desempeño 
en aula partiendo de un proceso auto reflexivo y de reflexión conjunta de 
sus fortalezas y de sus debilidades, hecho que redundará a favor de los 
estudiantes de nuestra modalidad. 
Objetivo general: Fortalecer el dominio del docente en el manejo adecuado de estrategias metodológicas para cada 
área del Ciclo Avanzado del CEBA Santa Magdalena Sofía 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos 
Cronogra
ma 
Manejar 
adecuadamente 
estrategias 
metodológicas 
en el desarrollo 
de las sesiones 
de aprendizaje 
de cada una de 
las áreas 
curriculares 
 
Plan de 
capacitación 
sobre estrategias 
metodológicas 
diversas para la 
enseñanza 
aprendizaje.  
 
100% de 
docentes 
capacitado
s 
 Diseño del plan 
 Ejecución del plan 
 Seguimiento del plan 
 Evaluación del plan 
 
Directora 
Docentes 
Redes 
 Humanos 
 Pedagógic
os 
 Técnicos 
Marzo a 
noviembre 
2018 
Realizar un 
monitoreo y 
acompañamient
o sistemático de 
la práctica 
docente 
 
Plan de 
monitoreo y 
acompañamient
o 
 
100% de 
docentes 
monitoread
os 
 
 Elaboración del plan 
consensuado de 
monitoreo 
 Jornadas pedagógicas 
entre docentes y 
directivo para la 
definición de 
 
Directora 
Docentes 
 Humanos 
 Pedagógic
os 
Técnicos 
Abril a 
noviembre 
2018 
  
Con la finalidad de lograr que los docentes manejen adecuadamente 
estrategias metodológicas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de 
cada una de las áreas curriculares, lo cual redundará en la mejora de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes,  se ha previsto el desarrollo de un Plan 
de capacitación sobre estrategias metodológicas diversas para la enseñanza 
aprendizaje, plan que se hará realidad a través de la ejecución de una serie de 
actividades, las mismas que también dan sustentabilidad a los diversos 
procesos educativos para el aprendizaje de los estudiantes, actividades que 
estarán bajo la responsabilidad del directivo y docentes y que se desarrollarán 
durante el año 2018. 
Así mismo se propone una estrategia de monitoreo y acompañamiento de las 
prácticas pedagógicas, que se hará viable a través de actividades como: 
Elaboración del plan consensuado de monitoreo, jornadas pedagógicas entre 
docentes y directivo para la definición de instrumento sobre el cual se va a 
observar la práctica pedagógica, asesoría grupal, ejecución del monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, socialización de resultados para la respectiva 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del desempeño de la 
práctica docente a fin de establecer el plan de mejora personal. 
Anexo 5 (árbol de objetivos) 
 
 
 
 
 
instrumento de 
acompañamiento. 
 Asesoría grupal 
 Ejecución del 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
 Socialización de 
resultados del 
monitoreo. 
 3.2. Presupuesto 
En el siguiente cuadro se plantean estrategias, actividades específicas y los 
recursos económicos necesarios para hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades 
 
Periodo Costo S/. 
SENSIBILIZACIÓN 
 
 
Marzo 2018 Sin costo 
CAPACITACIÓN 
 Diseño del plan 
 Preveer los gastos 
 Determinar los espacios  
 Preparar los medios y materiales 
 Buscar especialistas como aliados estratégicos 
 Ejecución de taller de capacitación sobre enfoques de las 
diferentes áreas curriculares 
 Ejecución de taller de capacitación sobre  estrategias 
metodológicas para las diferentes áreas 
 Evaluación de la capacitación 
 Toma de compromisos 
 Trabajo colegiado para la planificación curricular atendiendo la 
inclusión de adecuadas estrategias metodológicas en las 
sesiones de aprendizaje 
 
Marzo 2018 1500 
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
 Elaboración del plan consensuado de monitoreo y 
acompañamiento centrado en el adecuado manejo de estrategias 
metodológicas 
 Jornadas pedagógicas entre docentes y directivo para la 
definición del instrumento de monitoreo y acompañamiento 
centrado en el adecuado manejo de estrategias metodológicas 
 Ejecución del monitoreo y acompañamiento 
 Socialización de los resultados  
 
De abril a 
noviembre 2018 
500 
 
 
 
 
 
 4. EVALUACION 
El problema priorizado del inadecuado manejo de estrategias metodológicas  
en las diferentes áreas del Ciclo Avanzado del CEBA Santa Magdalena Sofía 
de la ciudad de Chiclayo, se determinó bajo el marco de un diagnóstico 
participativo, desde la mirada de todos los actores educativos, empleando como 
procedimientos para su identificación la técnica de la chacana y la lluvia de ideas, 
llegando a enmarcarse en la dimensión de gestión escolar correspondiente a 
procesos pedagógicos, a ello se ha sumado los preocupantes datos estadísticos de 
los tres últimos años de escolaridad que nos muestran los bajos logros de 
aprendizaje obtenidos por nuestros estudiantes en las diferentes áreas 
curriculares, problema para el cual se presenta la siguiente propuesta de solución: 
“Desarrollo de un plan de capacitación y actualización para empoderar a los 
maestros en el manejo eficiente de estrategias metodológicas” alternativa que 
apunta a mejorar el nivel de logro de los aprendizajes en las diferentes áreas 
curriculares. Para la ejecución del programa de capacitación se desplegará todo el 
liderazgo directivo, generando las mejores condiciones para involucrar a toda la 
comunidad educativa a fin de asegurar los mejores resultados. 
4.1.Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCI
DAD 
RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas 
de monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamo
s el tiempo 
en cada 
etapa de 
monitoreo 
y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICA
CIÓN(involu
cramiento) 
 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
 Conformación del equipo multidisciplinario 
responsable de monitoreo y evaluación 
 Formulación de los indicadores de evaluación 
 Elaboración de los instrumentos de seguimiento y 
evaluación 
 Organización del  cronograma de monitoreo y 
evaluación 
 Diseñar estrategias digitales para acopiar  y compartir 
información 
 
Directivo 
Docentes 
 Acta de conformación del 
equipo de monitoreo y 
evaluación del PA 
 RDI de reconocimiento 
del equipo de monitoreo y 
evaluación del PA 
 Matriz de indicadores 
 Instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
 Cronograma de monitoreo 
 
 
marzo 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
 
IMPLEMEN
TACIÓN( 
puesta en 
marcha) 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
 Supervisar  el cumplimiento de las acciones del plan 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los indicadores 
previstos 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión  
 Desarrollo de estímulos por el buen trabajo realizado 
 
Directivo 
Docentes 
 
 Guía de observación 
 Lista de cotejo 
 Rúbrica 
 Ficha de autoevaluación 
 Guía de entrevistas 
 
 
 
Cada 
bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
 
  Dar participación en la toma de decisiones ante 
situaciones de conflicto o en la regulación de algunas 
acciones 
SEGUIMIEN
TO 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION DEL 
PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de conclusiones y de toma de 
decisiones 
 Sistematización de las buenas prácticas 
 
 
Directivo 
Docentes 
 Ficha de observación 
 Guía de encuesta 
 Entrevista a profundidad 
 Informe  
 
 
 
Cada 
bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1.Lecciones aprendidas:  
5.1.1. El trabajo académico desarrollado ha servido para fortalecer mi liderazgo 
pedagógico, y a partir del análisis, la reflexión y la toma de decisiones 
consensuadas plantear alternativas de  solución a la problemática 
priorizada en mi Institución 
5.1.2. El presente Plan de acción me ha fortalecido en la aplicación de técnicas 
de estudio cualitativo para la recolección de datos, sobre todo en la que se 
refiere a la entrevista en profundidad y su instrumento la guía de 
preguntas. 
5.2. Conclusiones  
5.2.1. En el presente Plan de acción se ha presentado una propuesta de solución a 
la problemática priorizada en mi Institución, propuesta a realizarse en corto plazo 
y que apuntan a la mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes. 
5.2.2. La propuesta de solución presentada en el presente Plan de Acción de 
desarrollar un plan de capacitación y actualización para empoderar a los maestros 
en el manejo eficiente de estrategias metodológicas, es una propuesta viable de 
realizar pues se cuenta con el liderazgo directivo que permite motivar, 
comunicar, concretar y acompañar a la comunidad docente a fin de generar 
condiciones favorables, cambios de actitud y toma de compromisos 
5.3. Recomendaciones: 
Los trabajos académicos constituidos como Planes de acción, deben asumirse 
como una forma de trabajo común para dar respuesta a las futuras  demandas 
y necesidades que se presenten en las instituciones educativas. 
En nuestras Instituciones siempre se deben generar las condiciones para que 
 éstas mejoren, comprometiendo a todos sus actores en este proceso de 
aprender y mejorar 
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 ANEXO 1: Árbol De Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes con 
deficiencias en el 
aprendizaje para los 
grados superiores 
Práctica pedagógica 
tradicional sin manejo 
adecuado de procesos 
pedagógicos 
Bajos niveles de logro de los 
aprendizajes e incremento de 
la deserción 
 Bajo conocimiento 
de estrategias 
metodológicas para 
la enseñanza 
aprendizaje 
Predominio de 
monitoreo 
administrativo y 
escaso 
acompañamiento 
pedagógico 
Bajas expectativas 
que tienen los 
docentes respecto al 
aprendizaje de sus 
estudiantes 
 
EFECTOS 
CAUSAS 
ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 
 
DESAFÍOS 
Inadecuado manejo de estrategias metodológicas  en las diferentes áreas del Ciclo 
Avanzado del CEBA Santa Magdalena Sofía de la ciudad de Chiclayo 
PROGRAMA PARA EMPODERAR A LOS MAESTROS EN EL 
MANEJO EFICIENTE DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Elevar los niveles de logro en los 
aprendizajes de los estudiantes y 
disminución de la deserción 
escolar, 
Mejorar el manejo de 
procesos pedagógicos 
ACTIVIDADES 
Plan de capacitación sobre estrategias metodológicas diversas para la enseñanza aprendizaje. 
 Diseño del plan 
 Preveer los gastos 
 Determinar los espacios  
 Preparar los medios y materiales 
 Buscar especialistas como aliados estratégicos 
 Ejecución de taller de capacitación sobre enfoques de las diferentes áreas curriculares 
 Ejecución de taller de capacitación sobre  estrategias metodológicas para las 
diferentes áreas 
 Evaluación de la capacitación 
 Toma de compromisos 
 Trabajo colegiado para la planificación curricular atendiendo la inclusión de adecuadas 
estrategias metodológicas en las sesiones de aprendizaje 
 
PLAN DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 Elaboración del plan consensuado de monitoreo y 
acompañamiento centrado en el adecuado manejo de estrategias 
metodológicas 
 Jornadas pedagógicas entre docentes y directivo para la definición 
del instrumento de monitoreo y acompañamiento centrado en el 
adecuado manejo de estrategias metodológicas 
 Ejecución del monitoreo y acompañamiento 
 Socialización de los resultados  
 
Lograr que los estudiantes  
reciban aprendizajes 
pertinentes y de calidad. 
 ANEXO 2: Instrumentos aplicados 
 
TÉCNICA: Entrevista en profundidad 
INSTRUMENTO: Guía de preguntas orientadoras 
FUENTE/INFORMANTE: Docentes 
TIEMPO: 30 minutos 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS: 6 docentes 
 
1. ¿Qué estrategias metodológicas usas para la enseñanza-aprendizaje?  
 
 
 
2. ¿Cómo te ayuda el acompañamiento pedagógico que recibes de tu directora? 
 
 
3. ¿Crees que los estudiantes que ingresan al CEBA para continuar sus estudios vienen lo suficientemente preparados en sus aprendizajes? ¿Por 
qué? 
 Instrumento de recojo de información aplicado. 
 
TÉCNICA: Entrevista en profundidad 
INSTRUMENTO: Guía de preguntas orientadoras 
FUENTE/INFORMANTE: Estudiantes 
TIEMPO: 30 minutos 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS: 10  estudiantes 
 
1. ¿Te agrada la forma como desarrollan las clases tus maestros? ¿Por qué? 
 
 
 
 
2. ¿Después que tu Directora visita a tu maestro/maestra en aula ¿Notas algún cambio en la siguiente clase? 
 
 
 
3. ¿Qué palabras de apoyo has recibido de tus maestros  durante los primeros días de clase? 
 ANEXO 3 (Cuadro de Categorización)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Estrategias metodológicas para la enseñanza-
aprendizaje. 
Estrategias metodológicas basadas en el aprendizaje vivencial. 
Estrategias metodológicas del trabajo grupal y de la socialización. 
Estrategias repetitivas y memorísticas. 
Monitoreo y acompañamiento docente. Reflexión sobre la práctica pedagógica. 
Monitoreo de carácter administrativo. 
 
Expectativas de  los docentes respecto al aprendizaje 
de sus estudiantes. 
Presencia de  prejuicios o creencias. 
   
ANEXO 4 
 
1 2 7 
9 
10 
8 
4 
6 3 
5 
12
2 
RUTA: Revisamos y actualizamos documentos de gestión PEI (PEO1.1), PAT (PE01.3), se prevee los gastos (PS04.1), se programa el tiempo 
(PO02.2), se determinan los espacios (PO02.3), se preparan los medios y materiales (PS03.2);  se buscan especialistas como aliados estratégicos 
(PE02.2), se fortalece las capacidades a través de la ejecución de los talleres de capacitación,(PS01.3), se desarrolla un trabajo colegiado 
(PO03.1), se sigue la ruta MAE, elaborando y ejecutando el plan de monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica (PO03.3), se 
revisará nuevamente el PAT (PE01.3) para analizar el cumplimiento del plan, lo que permitirá adoptar  medidas para la mejora continua 
(PE03.3), que finalmente servirán para la respectiva certificación de los aprendizajes de los estudiantes (PO04.5). 
 
11 
13
2 
Mapa de procesos de propuesta de solución 
 ANEXO 5 (Árbol de objetivos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONAR EL MANEJO  ADECUADO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CICLO AVANZADO DEL CEBA SANTA 
MAGDALENA SOFÍA 
 
FINES 
Elevar los niveles de 
logro de los 
aprendizajes y  
disminución de la 
deserción escolar 
Mejorar el manejo de 
los procesos 
pedagógicos 
Lograr que los estudiantes  
reciban aprendizajes 
pertinentes y de calidad. 
OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 
Fortalecer el conocimiento 
de estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza aprendizaje 
 
Optimizar el  proceso de 
monitoreo y 
acompañamiento. 
Mejorar las expectativas 
de los docentes respecto 
al aprendizaje de los 
estudiantes 
 
 
